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ENTORN DE LA RESTAURACIÓ CRISTIANA 
DE TARRAGONA. ESQUEMA DE LA SEVA 
ORDENACIO JURIDICA INICIAL 
Un elemental deure de gratitud m'impulsa a col·laborar en aquest 
volum, unint la meva modesta aportado als treballs ofrenats a l'il-
lustre investigador i professor José Sánchez Real, en reconeixença 
dels mèrits adquirits en els seus anys de dedicació tarragonina. I per 
a aquesta comesa he cregut oportú anticipar ací unes pàgines (amb el 
seu repertori documental corresponent) integrants de la presentació 
monogràflco-local que té d'acompanyar el corpus de cartes de població 
i franquícia de Catalunya, en vies de propera aparició. Molt deuen 
aquestes pàgines, en la seva preparació heurística i en la interpretació 
de nombroses qüestions en elles recollides, al coneixement profund 
de la història i arqueologia tarragonines posseït per Sánchez Real, 
i a la seva intel·ligència i sagacitat en la captació dels mòbils humans 
que ben sovint s'amaguen sota el desenrotllament extern d'uns epi-
sodis d'aparença política o social. Sembla lògic i just, doncs, que vagin 
aparellades al seu nom les primícies dels meus treballs sobre la res-
tauració civil de la ciutat a rel de l'ingrés de la mateixa —a la primera 
meitat del segle xi— al domini dels comtes barcelonins, després de 
diversos segles de pertinença al poder musulmà. 
Com anuncia el títol, aportem ací un simple esquema del procés 
d'aquesta restauració, entrevista des del seu ordenament jurídico-
formal. El caràcter de l'obra de la que, segons ja resta indicat, n'ex-
trapolem substancialment les presents pàgines, exphca aquesta tònica 
de síntesi o presentació sumària del curs seguit per l'esmentada reor-
ganització ciutadana, sense especials aportacions originals. Amb tot, 
esperem que aquesta ordenació elemental d'uns fets i d'unes mesures 
normatives més o menys conegudes, però disperses en treballs d'índole 
distinta, pugui ser d'utihtat als estudiosos í afeccionats a la història 
de la imperial ciutat. 
1. LES TEMPTATIVES RESTAURADORES DE SANT OLEGUER I EL PRÍNCEP 
ROBERT ( 1 1 1 8 - 1 1 2 9 ) . E L CO-SENYORIU DE LA CIUTAT 
Els projectes de reconquesta de les comarques tarragonines, que 
es remuntaven als propis temps de Lluís el Pietós (començament del 
segle ix), s'actualitzaren des de mitjans del segle xi, quan les armes 
dels comtes de Barcelona consolidaren la frontera en el curs del Gaià. 
La ciutat de Tarragona i el seu territori, esguardat com a unitat geo-
gràfica (el Camp de Tarragona) i històrica (probable «territorium» 
de l'antiga civitas romano-visigoda), aparegueren, aleshores, com 
l'objectiu immediat de l'eixamplament dels dominis comtals per la seva 
part meridional, a l'ensems que de restauració de la vella dignitat 
metropohtana somniada per les altes esferes eclesiàstiques. 
Segons opinió generalitzada, defensada per l'historiador tarra-
goní Morera Llauradó, després d'aquella escomesa carolíngia per la 
zona de l'Ebre, els musulmans de Tarragona optaren per abandonar 
la zona plana del Camp i fer-se forts en les muntanyes circumdants, 
mantenint solament a la capital una guarnició de defensa Per això 
el domini del Camp de Tarragona es presentava, cap a les darreries 
del segle xi, més aviat com a ocupació d'una zona despoblada que com 
una veritable conquesta militar. 
Després de diferents temptatives sense cap eficàcia per a promoure 
la seva restauració civil i eclesiàstica la definitiva incorporació del 
territori de Tarragona als dominis catalans fou duta a terme en la 
primera meitat del segle xii per iniciativa del comte Ramon Beren-
guer III i amb la col·laboració efectiva d'un eclesiàstic, sant Oleguer, 
bisbe de Barcelona i d'un cavaller normand, Robert 
El punt de partida d'aquesta empresa es xifra en la donació efec-
tuada pel comte Berenguer al bisbe barceloní Oleguer i a la seu tar-
ragonina (1118) de la ciutat de Tarragona i el seus termes, per a 
( 1 ) M O R E R A , Tarragona cristiana, I , pàg. 3 0 2 i ss. Tot amb tot, un il·lustre 
arabista, L E V I - P R O V E N Ç A L (Histoire de l'Espagne musulmane, pàg. 3 2 9 ) , fa al·lusió 
a una probable restauració i embelliment de la capital a darreries del regnat d'Àb-
derramà III, vers 960. 
( 2 ) M O R E R A , Ob. cit, I , pàgs. 3 3 6 i ss., les exposa amb detall i bon judici critic. 
Vid. també els punts de vista de J O S E P I G L É S I E S , La restauració de Tarragona, 
pàgs. 5 i ss. 
(3) El desenvolupament general de la restauració tarragonina, la repoblació del 
Camp, l'evolució del senyoriu, etc., són exposats amb detall per M O R E R A en el vol. I 
de la referida obra, capítols X I I I a X V I I I . També són presentats aquests aspectes, 
amb major preocupació per la seva relació amb la geografia, a J O S E P I G L É S I E S , 
Delimitació del Camp de Tarragona, i La restauració de Tarragona, passim. 
restaurar-la i posseír-la lliurement, amb facultat de congregar homes 
de qualsevol procedència i dignitat per a habitar la terra i poder regir-
los segons les normes que ell allí hi establís (Apèndix, doc. /). El 
comte es reservaba el superior domini sobre els súbdits. Els límits 
del terme concedit delimiten amb precisió el territori de Tarragona 
—el Camp— comprès entre Gaià, la Serra Carbonera i la seva con-
tinuació fins el Coll de Balaguer i el mar, àmbit, invariable ja en 
el futur, del senyoriu tarragoní. 
Amb aquesta donació al seu favor, confirmada pel Pontífex, el 
bisbe Oleguer pogué obtenir del mateix, a l'ensems, la concessió de 
la dignitat arquebisbal de l'antiga seu metropolitana, restaurant-se 
aquella primacia sobre les esglésies catalanes. Malgrat això, i no 
veient-se amb prou coratge per a emprendre l'efectiva ocupació de 
la ciutat i subsegüent repoblació del territori d'aquesta, va optar per 
recaptar l'auxili de l'animós cavaller normand Robert antic lluita-
dor en les hosts d'Alfons el Bataller, concertant amb ell un enfeuda-
ment de dit territori que, salvant els drets preeminents de l'església 
tarragonina, fes factible l'anhelada restauració del mateix. 
En virtut d'aquest pacte, firmat el H de març de l'any 1129 amb 
el beneplàcit del comte de Barcelona, el bisbe traspassava a Robert 
l'encàrrec repoblador rebut d'aquell, constituint-lo princeps de la ciu-
tat i del seu territori amb els límits anteriorment establerts, fent-li 
donació de diferents drets senyorials i reservant-se com a dominica-
tura les esglésies i drets inherents a les mateixes. En ordre al règim 
públic, es preveia el seu exercici de manera conjunta, segons les normes 
ordenades de comú acord. Robert es reconeixia vassall per la referida 
tenència [Apèndix, doc. II). 
Sembla assegurat que arran d'aquest document es va emprendre 
de manera positiva la repoblació tarraconense, anant ambdós perso-
natges a ocupar i restaurar la c i u t a t P e r tal d'atreure pobladors, 
Robert expediria molt aviat una carta de franquícies amb assentiment 
del comte de Barcelona, en la qual oferia als mateixos la lliure pos-
(4) Bé que sol ser conegut per Robert Bordet o Robert d'Aguiló, no sembla 
que aquest darrer nom pugui ésser-li aplicat. El primer podria referir-se al seu 
naixement. Vid. J . M I R E T S A N S , La {amília de Robert Bordet, pàg. 5 4 . 
(5) El cronista normand de lepoca, Orderic de Vidal, dóna, en el paràgraf V 
de la seva Crònica (Du C H E S N E , Historiae Normannorum scriptores antiqui) unes 
lleugeres referències, recollides per M O R E R A , Ob. cit., I , pàg. 3 9 2 , sobre l'estat de 
desolació en que va trobar Robert la vella urbs, coberta de runes i maleses, i els 
immediats treballs de reparació dels seus murs i edificació de vivendes sobre les 
runes dels antics monuments romans, empresos per la seva gent. 
sessió de la ciutat i el seu territori sense cap cens ni servei i la seva 
exclusiva regència per les dues autoritats (Apèndix, doc. III). Amb la 
mateixa finalitat procediria a concedir a manera de subfeus, castells 
i fortaleses en el territori tarragoní, la potestat superior dels quals 
tenia bona cura de reservar-se l 'arquebisbePerò la insuficiència de 
moradors, en bona part deguda a la dificultat de repoblar aquells 
indrets encara insegurs mercès a la proximitat dels sarraïns, va obli-
gar-lo, sens dubte, a reclutar immigrants d'Itàlia i de França, aprofi-
tant un viatge que emprengué per a obtenir la confirmació pontifícia 
del seu conveni amb sant Oleguer^. 
2 . LA REPOBLACIÓ EFECTIVA DE 1 1 4 8 - 1 1 4 9 . LA CARTA DE LLIBERTAT 
No sembla pas que en aquells vint anys que varen seguir a aquella 
inicial ocupació avancés sensiblement la repoblació de la ciutat i el 
Camp, atesa principalment aquesta situació d'inseguretat. La labor 
del príncep normand i dels seus cavallers es limitaria essencialment 
a la restauració i defensa de les fortaleses de la urbs i a rebutjar els 
paranys i escomeses dels musulmans que restaven en les muntanyes 
veïnes. Ens manquen, en efecte, testimonis documentals d'establiments 
agraris o assentaments de població durant aquests anys. Però la con-
questa de Tortosa, a darreries de 1148, a la qual seguí ràpidament 
la de tota la conca del Baix Ebre així com la de les muntanyes inter-
mitges, modificaria radicalment les perspectives de la repoblació tar-
ragonina davant l'allunyament del perill musulmà, i això explica a 
bastament que des d'aquest any es produeixi l'impuls decisiu de co-
lonització del Camp de Tarragona i el desenrotllament de la seva 
capital. Preveient, sens dubte, aquestes tan falagueres perspectives, 
el nou metropolità de la seu. Bernat de Tort, en possible connivència 
amb el comte-sobirà Ramon Berenguer IV, i per la seva part el comes 
Robert, s'aprestarien anticipadament a preparar la restauració de 
Tarragona, amb definició de llurs posicions dominicals. Els docu-
ments que es conserven d'aquests anys, 1 1 4 8 - 1 1 4 9 , semblen traslluir 
—no sense alguna ambígüetat— un cert forcejament entre ambdues 
(6) Es fa al·lusió a les mateixes en el doc. del propi any 1129, publicat per 
M O R E R A , Ob. cit. I, ap. 1 8 i ressenyat a la pàg. 4 3 6 . 
(7) B L A N C H , Avxiepiscopologi, cap. XVI, fa referència a donacions efectuades 
per aquells anys i més tardanament i tot, amb afrontaments de terres en el Francolí, 
posseïdes per gent del Poitou (Pictavorum), bé que sigui més probable situar-les 
ja cap al 1150. 
potestats. No cal dubtar que la personalitat de Robert s'havia obscurit 
sensiblement després de la mort de sant Oleguer, esfondrant-se en 
un ambient hostil i, a la vegada, indiferent davant el nou prelat i fins 
i tot davant el comte barceloní. Cal pensar, doncs, primerament, en 
una seriosa proposta de conveni oferta per Robert —probablement 
després de gestions d'uns intermediaris'— i firmada per ell i la seva 
muller, apart diferents testimonis, el gener de 1148, amb establiment 
d'unes normes referents a drets dominicals, justícia i govern damunt 
els futurs habitants de la ciutat i territori (Apèndix, doc. IV). Proba-
blement l'arquebisbe Bernat, amb aquesta proposta a la vista, dictaria 
un document ampli, en el que exposava l'origen dels seus drets —fona-
mentats en la donació de sant Oleguer, de 1129— i els reafirmava 
substancialment bo i accentuant el seu senyoríu sobre el territori tarra-
goní, amb minva de l'anterior posició i domini del príncep Robert i 
franca retallada dels seus drets senyorials. D'aquesta manera, la seva 
donació-confirmació del prelat a favor de Robert, i subscrita per amb-
dues parts en febrer de 1149representa una certa refundició o aco-
blament de la originària donació de 1129 i del proposat conveni de 
1148, redactada, amb tot, sota el prisma o mentalitat d'una major sub-
jecció del príncep a l'arquebisbe, tal com es palesa en el seu text 
{Apèndix, doc. V). Aquest conveni definitiu, acceptat més o menys 
agradosament per Robert, suposava l'establiment d'un règim de co-
senyoriu per a Tarragona i el seu territori entre l'Església i el prín-
cep, aquest com a vassall de la primera, amb exercici conjunt de la 
justícia per dos iudices i aplicació de les «leges et bonàs consuetudines 
Barchinone curiae», relació que es complicaria progressivament fins 
assolir situacions d'extrema violència 
De moment, no obstant, ambdues autoritats emprengueren de comú 
acord la repoblació de la ciutat i el Camp. A 3 de setembre de 1149 
concedien a tal efecte una carta libertatis als habitants de Tarragona 
(8) L'historiador setccntista de l'església tarragonina, M . M A R Í (Thesaums, 
pàg. 33), distingia clarament com actes independents, el conveni de 1148 i la con-
firmació posterior de la donació de sant Oleguer: «Bernardus, ex nobili genere 
Turdorum... principi quoque Roberto cum quo anno M X C L V I I [de la Encarnació] 
súper iustitia exercitio iam convenerat [remissió concreta al document publicat per 
ell mateix en pàg. 182] donationem quam Beatus Oldegarius de civitate totoque 
eius territorio eiusdem fecerat, confirmavit» [remissió al document publicat a la 
pàg. 185]. 
(9) L'evolució d'aquests conflictes i les modificacions posteriors introduïdes 
al senyoriu de Tarragona poden veure's àmpliament exposades en el vol. I de l'es-
mentada obra de MORERA. Açi sols al·ludirem a tais aspectes en el què concerneix 
a la seva projecció sobre l'activitat de repoblament i enfranquiment dels nuclis urbans 
de la comarca. 
coneguda per dos documents de la mateixa data d'expedició i de con-
tingut virtualment idèntic, un d'ells atorgat per Robert amb la seva 
muller i fill, però amb la subscripció final aprovatòria del prelat {Apèn-
dix, doc. VI); l'altre, conjuntament per l'arquebisbe Bernat i el prín-
cep Robert {Apèndix, doc. VII). Es fa difícil de precisar bé la raó 
d'aquest dualisme quelcom desconcertant Per de prompte, en el 
document primerament al·ludit, Robert, a l'actuar de manera personal 
i iniciar-lo amb la confirmació de la seva carta de 1129 {vid. Apèndix, 
doc. III) sembla moure's en la linia de la seva posició anterior, és a 
dir, com a senyor de la ciutat, salvada la fidelitat a l'arquebisbe. 
Altrament, el contingut de la carta, breu i concís, es redueix efecti-
vament a les mateixes concessions formulades anys enrera als tarra-
gonins: llibertat personal i real, llevat delmes i primícies, i subjecció 
a la justícia pròpia i de l'Església. En canvi, en la versió esmentada 
en segon lloc —insistim que una i altra porten exactament la mateixa 
data— apareixen ambdós personatges com a atorgants conjunts, les 
concessions es formulen amb l'acostumat detall i ampul·lositat i, sobre-
tot, es precisa l'exercici de la justícia senyorial per mitjà dels dos 
iudices, és a dir, segons el que va convenir-se en la donació reformada 
de l'arquebisbe a Robert, pocs mesos abans (vid. Apèndix, doc. V). 
Tals observacions mouen a pensar que les dues cartes o versions 
podrien reflectir diferents actituds o reaccions en la relació política 
entre ambdós personatges. Potser l'atorgada a nom de Robert fos un 
intent o esbós de concessió, desenrotllat després en el text expedit a 
nom conjunt del príncep i de l'arquebisbe. Tot això, sense excloure 
l'adopció d'una fictícia identitat de dates, com a fórmula transaccional. 
Amb referència als destinataris d' aquestes cartes, cal assenyalar 
que tot i empleant en el seu context l'expressió genèrica d'habitants 
0 moradors de Tarragona, sembla prevaldré en el mateix la idea 
d'anar dirigides als habitants de la ciutat, figurant així en l'encap-
çalament de la primera versió: «...habitatoribus Tarracone, qui mode 
ibi sunt vel ad eamdem urbem incolendam deinceps venerint». Al propi 
temps, però, s'interfereixen en les dues versions referències a la ciutat 
1 territori, especialment en al·ludir l'exercici de l'autoritat senyorial. 
Creiem, en definitiva, que continuava pensant-se en la noció tradicio-
nal de la ciutat —ur6s— com a centre, i el territorium com la seva 
natural expansió o apèndix, quelcom anàlogament a allò que havia 
(10) No semblen molt convincentes les hipòtesis formulades a aquest respecte 
p e r M O R E R A , Ob. c i t , I , p à g . 4 4 1 . 
esdevingut amb la ciutat i territori de Barcelona (el seu comtat), se-
gons haurem de registrar en el seu dia. 
De fet, els diferents extrems de la caria íibertatis restarien com 
a normes o principis bàsics de l'atracció de nous habitants i de la 
relació jurídico-pública entre aquests i els senyors de Tarragona, 
visquessin aquells a dins o al defora de la ciutat. I tals normes —^  fo-
namentals, però concises, breus, generals— deixarien ample marge a 
que es poguessin emprendre actuacions repobladores particulars amb 
la subsegüent concessió de cartes i franquícies per als nous establi-
ments locals dintre l'àrea de l'esmentat territori, la comarca del Camp. 
I efectivament, l'any següent, 1150, s'enceta el rosari de les nombroses 
repoblacions de nuclis agraris i algun d'urbà, en el feraç Camp de 
Tarragona, que van succeint-se a tot el llarg del segle i, encara, el 
traspassen, acompanyades de llur corresponent carta o privilegi fun-
dacional. En la seva concessió actuen, de primer, els dos senyors de 
Tarragona. Reservem per a un estudi independent la consideració par-
ticular dels referits atorgaments, seguint un criteri geogràfico-local. 
3 . LA RUPTURA ENTRE EL PRELAT I EL PRÍNCEP. CONSEQÜÈNCIES EN EL 
SENYORIU TARRAGONÍ 
Les discòrdies entre l'arquebisbe i la familia normanda (Robert i el 
seu fill Guillem) no trigaren de posar-se de manifest, segons palesa un 
judici sobre reclamacions recíproques ventilat davant la cúria comtal 
de Barcelona a 7 d'agost de 1151 Apart de les mútues invasions 
d'honors i béns dels contendents, es querellava Robert de què l'ar-
quebisbe li hagués sostret les iustitias de Tarragona mitjançant 
carta obtinguda del mateix, enganyosament. El prelat h contestava 
que la dita renúncia era vàlida, com així ho sentencià el tribunal, per 
haver-la lliurat espontàniament i lliure amb l'assentiment de la seva 
muller, fill i amics. 
La renúncia de Robert suposava la pèrdua del senyoriu sobre Tar-
ragona, al menys de l'exercici de les facultats judicials, pràcticament 
la titularitat jurídico-pública. Poc després, però, dintre el mateix mes 
d'agost de 1151, l'arquebisbe, considerant-se únic senyor de la ciutat 
i terme, efectuava una donació dels mateixos al comte Ramon Be-
renguer IV, a idèntics efectes de restauració i defensa, tal i com havia 
concertat en altre temps sant Oleguer amb Robert, el normand. 
( 1 1 ) M I Q U E L , Liber Peudorum. I, pàg. 259, doc. 246. 
D'aquesta manera, en virtut del nou pacte, el comte barceloní passava 
a ocupar la posició d'aquell, prometent fidelitat a l'arquebisbe com a 
feudatari del mateix per el senyoriu tarragoní del que en participaria 
per meitat en drets, rendes i jurisdicció. 
La intromissió del comte sobirà en el domini i govern de Tarra-
gona va complicar més encara la ja tensa i confusa situació provo-
cada pels anteriors esdeveniments. Sota la pressió, indubtablement, 
del comte i de l'arquebisbe, poc temps després d'aquella donació tenia 
lloc a l'església de Santa Maria de Tarragona la nova renúncia per 
part de Robert i la seva família, de dos terços de Tarragona i el 
seu territori a favor d'aquells senyors encara que sembla es com-
pensés la mateixa per una devolució a aquest últim, dels drets juris-
diccionals, sota fidelitat dels primers 
El domini de Tarragona i el seu camp conegué aleshores tres 
titulars —el comte, l'arquebisbe i el príncep Robert— i en qualitat de 
tals atorgaren en els anys immediats diverses cartes per a noves po-
blacions del seu territori, a registrar en les al·ludides pàgines del nostre 
treball en premsa. Però no sembla que existís un veritable acord entre 
el príncep normand i els altres dos senyors. 
La mort de Robert, esdevinguda probablement l'any 1154 o poc 
després, lluny de modificar substancialment la situació, l'agreujà 
encara més, tota vegada que els seus successors, la seva muller 
Agnès i el fill Guillem, mantingueren les pretensions del pare, recla-
mant amb major urgència l'efectivitat dels drets jurisdiccionals dels 
quals es sentien injustament desposseïts. Ni la nova declaració testi-
fical de 1163 davant la cúria del sobirà català-aragonès, Alfons el 
Cast, ni tampoc el judici celebrat davant la mateixa, en 1168, entre 
Guillem de Tarragona (el fill de Robert) i el nou arquebisbe Huc de 
Cervelló, sembla que conduissin a una concòrdia o pacificació dels 
ànims. I així, víctimes d'aquestes querelles, en el mateix any 1168 
queia assassinat Guillem de Tarragona i, pocs anys després, el 1171, 
l'arquebisbe Huc de Cervelló, l'un í l'altre, segurament, a instigació 
del bàndol oposat. 
L'homicidi del prelat produí una commoció enorme i ocasionà 
(12) La mencionada renúncia ve testimoniada per unes informacions testificáis 
posteriors, de 1153 i 1163 ( V I L L A N U E V A , Viage literario. X I X , docs. X V I i X X I V ) 
que aporten detalls sobre la seva realització. Tot i que no assenyalen la data de 
la mateixa, pot suposar-se que s'esdevindria en el propi any 1151. 
(13) Aquest darrer extrem es desprèn del judici celebrat anys després (juliol 
de 1168?) sobre el mateix conflicte ( V I L L A N U E V A , Viage literario, X I X , doc. X X V I I I ) 
però s'havia omès en les informacions testificáis anteriors. 
l'exili de la familia normanda, que va refugiar-se a Mallorca, amb la 
pèrdua consegüent del seu senyoriu tarragoni. Bandejat així un dels 
seus titulars, aquest restà a mans del rei i de l'arquebisbe. Per ajustar 
llurs drets respectius, ambdós arribaren, el comte-rei Alfons i el nou 
prelat Guillem de Torroja, a un acord firmat el 7 de juliol de 1173, 
en el que es puntualitza la forma de govern conjunt i de participació 
de les rendes de la ciutat i territori, sentant-se les bases del règim 
senyorial tarragoní que prevaldria fins l'Edat Moderna D'aquest 
important conveni ens interessa posar en relleu la referència a les 
eventuals poblacions (hominum popalationem) a efectuar per ambdues 
autoritats i les seves conseqüències en el règim de govern i adminis-
tració de les mateixes, exigència de prestacions als respectius mora-
dors, etc. De conformitat a tais bases, s'emprengueren definitivament 
noves repoblacions locals pel rei i l'arquebisbe en l'àrea del Camp de 
Tarragona, els límits del qual, segons l'antiga demarcació de sant 
Oleguer, foren objecte de nova confirmació pel monarca en sengles 
escriptures de juliol i novembre del propi any 1173 
4. N o u s ENFRANQUIMENTS CIUTADANS 
Vint anys després (juliol 1194), en ocasió d'una estada del rei a 
Tarragona, concedí aquest, conjuntament amb el pavorde de l'església 
catedralicia, en representació de la mateixa per trobar-se la seu vacant, 
una carta-privilegi als habitants de la ciutat, en la que, a més de la 
confirmació de la seva antiga llibertat, consagrada pels anteriors ins-
truments, hi afegia diversos extrems relatius a la exempció d'impostos 
per la exportació dels seus fruits i a la reducció dels que es devien per 
raó de transaccions intermediàries dels mateixos La mesura venia 
a donar impuls al comerç d'exportació i alleugerir la misèria regnant a 
tota Espanya a conseqüència de diverses calamitats públiques 
El successor d'Alfons, Pere el Catòlic, atorgà també confirmació 
general dels antics privilegis i franquícies de què gaudien la Ciutat 
i el Camp, prometent guardar les «bonàs consuetudines» dels matei-
xos, i de no exercir en els seus moradors cap exacció forçada. La 
(14) V I L L A N U E V A , Viage literario, X I X , pàg. 294, ap. X X X I V . 
( 1 5 ) V I L L A N U E V A , Viage literario, X I X , pàg. 297, ap. X X X V , i M O R E R A , Ta-
rragona cristiana, I, apèndix 28. 
(16) Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona. Procés de la Corretja, doc. núm. 23 
(trasllat del segle xvi). 
(17) Vid. els testimonis aportats per M O R E R A , Ob. cit, I, pàg. 522. 
concessió apareix sovíntment documentada en el decurs dels darrers 
anys del seu r e g n a t E n c a r a altres privilegis anà rebent la ciutat 
en decennis successius, dels monarques i dels seus senyors els prelats 
de la seva Església, consolidant la seva relació amb els mateixos 
i estructurant-ne el seu règim municipal. La seva organització político-
administrativa perduraria fins l'extinció del règim senyorial, ja en 
temps moderns. 
J . M.^ FONT I RIUS 
A P È N D I X 
D O C U M E N T S 
I 
1118, gener, 23 
Donació de la ciutat de Tarragona i el seu terme per Ramon Be-
renguer III, comte de Barcelona, a Oleguer, bisbe de Barcelona i a la 
seu de Tarragona. Li encarrega la restauració i el repoblament del 
territori. Es precisen les afrontacions i li confereix facultats adminis-
tratives i judicials sobre els nous habitants. Es reserva el comte el 
palau en la ciutat i una dominicatura com a base militar. 
[A] Original, perdut. 
B Còpia figurada, coetània, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, Can-
cillería, Pergamins de Ramon Berenguer III, núm. 202. 
C Trasllat sobre l'original autoritzat per Pere Carbonell, notari públic de Bar-
celona, a 22 de setembre de 1273, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barce-
lona, Cancillería, Pergamins de Ramon Berenguer III, núm. 202, duplicat. 
[D] Còpia antiga en l'Arxiu de la Catedral de Tarragona, llibre de signatura 9, 
núm. 16, fol. 17, actualment perdut. 
E Còpia del segle xiv, en l'Arxiu de la Catedral de Tarragona, Llibre de Vila-
seca (Signatura moderna núm. 355), fol. 28 (a). 
F Transcripció del segle xv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, Can-
cillería, Registre núm. 3, fol. 1 (b). 
G Transcripció del segle xv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Reial Patrimoni, 
Classe 4.®, núm. 2, fol. 1 (c). 
H Còpia del segle xviil, en l'Acadèmia de la Història, de Madrid, Varios privi-
legios, bulas y escrituras del reino de Aragón... tomo XXVIII , fol. 109 (de D). 
(18) Es registren privilegis de 1209 (gener), 1209 (març) i 1210, els tres a l'Ar-
xiu Municipal de Tarragona, Calaix I, núm. 3, trasllat de 1356, i altre també de 
1213 (Pergamí del mateix Arxiu). 
I Còpia del segle xviii, en J A U M E PASQUAL, Saccae Antiquitatis Cataloniae Mo-
numenta, vol. II, fols. 119-120, Biblioteca de Catalunya, de Barcelona, manus-
crit 729 (de a). 
J Còpia de 1 7 8 3 , en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona: M A R Í , Thesaurus Sanc-
íae Metropolitanae Ecclesiae Tarraconensis, pàgs. 1 6 9 - 1 7 1 (de F L Ó R E Z i ma-
nuscrits de B L A N C H ) . 
a) M A R C A ; B A L U Z E , Marca Hispanica, col. 1 2 4 7 , apèndix C C C L V I I I (de C ) . 
b) P U J A D E S , Crónica, V I I I , pàg. 206 (de B ) . 
c) F L Ó R E Z , España Sagrada, X X V , pàg. 219, apèndix X V (possiblement la prendria 
de la versió perduda B). 
d) B O F A R U L L , Anales... de Reus, I , pàg. 2 4 3 (d'Arxiu Municipal de Reus, calaix 1 , 
pergamí 37). 
e) M I Q U E L , Líber Peudorum, I, pàg. 258, doc. 245 (de b). 
f) G U I X , El •^Llibre de la Cadenar, I, pàg. 191 (diu que la pren d'un pergamí de 
l'arxiu Episcopal de Tarragona). L'acompanya de traducció catalana. 
Referències: 
P O N S , Libro de las grandezas, fol. 1 4 0 v. — D I A G O , Historia de los... condes de 
Barcelona, fol. 1 7 0 . ^ P U J A D E S , Crónica, V I I I , pàg. 2 0 5 . — B O F A R U L L , Anales... de 
Reus, I , pàg. 11, amb traducció castellana. — B O F A R U L L , Historia... de Cataluña, I I , 
pàg. 4 0 5 . — M O R E R A , Tarragona Cristiana, I , pàg. 3 7 4 i ss. ^ I G L É S I E S , Delimitació 
del Camp de Tarragona, pàg. 5 1 . — B L A N C H , Arxiepiscopologi, l, pàg. 8 0 . 
Raimundus, Dei gratia Barchinonensis et Hispaniarum' marchio, Bisuldunen-
sium ^ et Provincie comes, dilecto venerabili' Barchinonensium episcopo Oldegario' 
tuisque successoribus in perpetum. Quoniam divina clementia secundum beneplaci-
tum suum me honoraré et exaltare dignata est ad honorem ipsius et Ecclesie Sanctae 
et apostolorum principis Petri, dono et per hanc scripturam donationis trado ecclesie 
Sedis Tarrachonensis,' quae in honore beatae Tecle virginis olim fundata fuit et tibi 
Ollegario' episcopo tuisque successoribus pontiflcibus qui eamdem ecclesiam sub 
obedientia Sedis Apostolicae rexerint, ipsam cívitatem Terrachonae' quae diu per 
multos annos sub destructione et eremo' absque cultore et incolatu mansit. Trado 
autem eam tibi cum terminis et pertinentiis suis ad restaurandum ad habendum et 
libere possidendum ut prephata Terrachonensis' ecclesia et rectores eius habeat et 
possideatheac omnia in perpetuum cum omni libertate et absque inquietudine alicuius 
hominis." Libertatem etiam dono tibi tuisque successoribus congregandi undecumque 
potueris homines cuiuscumque dignitatis et mediocritatis ad incolendum terram illam 
et regendi et iudicandi eos ad honorem Dei et utilitatem ipsius civitatis et cons-
truendi et disponendi secundum quod vobis melius visum fuerit. Quicumque autem 
cuiuscumque offlcii sint sive marí sive terra illuc convenerint" vel habitaverint, 
libere vivant et habeant et possideant sua et iudicentur et distringantur " ubi opus 
fuerit secundum leges et mores et constitutiones quas vos ibi" constitueritis." Aliter 
vero a nemine hominum " distringuantur " sive iudicentur. Dominicaturam queque et 
palatium secundum consilium et dispositionem vestram ibi mihi habendam reservo 
ut e t " Terrachonenses " incolae secundum quod oportunum fuerit sine detrimento 
ipsius civitatis adiuvent me tenere pacem meam et facere guerram ut et ego adiu-
vem illos sicut fideles et amicos meos. Terminantur haec omnia a parte orientis in 
terminio de Tamarit et de Monteolivo, sicut descenditur ^ ad mare et ascenditur" 
per aquam de Aiano " usque ad montes et trànsit a septemtrionalí" plaga per calcem 
montium usque ad ipsum engolador de Cabra et pervenit usque ad ipsum Embotum 
et ascendit per ipsa cacumina montium de Carbonaria sicut ipse aque incipiunt ver-
gere ad austrum. Et ab occidentali" parte transeünt ipsi fines per Montem Rubeum 
et per collem Balagarü usque ad mare. A " plaga meridiana est terminus " ipsum mare 
quod commune est ómnibus " ipsius terrae habitatoribus ad utendum et expiscandum. 
Quicquidhis terminationibus concluditur ipsi ecclesie Tarrachonensi" et vobis cum 
omni libertate traho " habendum et possidendum cum omni augmentatione et melio-
ratione quam" Deo donante vos e t " successores vestri vel aliquis sub dispositione 
vestra inibi fecerit. Si qua autem cuiuscumque sexus vel conditionis persona contra 
hanc nostre liberalitatis " donationem et institutionem venire temptaverit" in nullo 
prevaleat, sed omnium rerum suarum prius amissionem patiatur et segregatus ab 
Ecclesiae corpore iusti iudicis Dei iram incurrat donec satisfaciat." 
Acta sunt haec anno Incarnationis Dominice millesimo C°X°Vir, X ° " Kalen-
das februarii/' 
(Signe) Raimundi comes." 
Signum Bemardi de Olost. Sig+num Berengarii Bernardi de Barchinona. Sig+ 
num Guillelmi Ugonis^' de Montespesulano. Sig+num Martini Petit. 
a) Va encapçalada per la següent rúbrica, de lletra posterior: «Donatio civi-
tatis et campi Tarracone facta per illustrissimum Raymundum comitem Barchinone 
domine Oldegario episcopo». 
b) Va encapçalada per la rúbrica: «Donació que féu lo comte a Sent Ouloguer». 
c) Va encapçalada per la següent rúbrica: «Donació que féu lo compte a sent 
Ouleguer de la ciutat de Terragona ab sos termes». 
1. Ispaniarum, E, F, G. — 2. Bisullunensium. — 3. venerabili dilecto, E. — 4. Oldeguario, F; 
Ollegario, H, I, J. — 5. Terrachonensis, F, G; Tarraconensis Sedis, E; Tarraconensis, H, I, J. — 
6. Oldeguario, F; Oldegario, C, E. — 7. Terraconae, E, F , G, H, 1, J. — 8. heremo, F , G. — 9. pre-
fata Terraconensís, E, F, G, H, /, J. — 10. habeant et posideant, H, I, J. — 11. hominis om., H, 
I, J. — 12. cumvenerint, E. — 13. distringuantur, F, G; distinguantur, H, 1, J. — 14. ibi vos, E, 
H, I, I. — 15. constituetis, G. — 16. constituantur add., E, H, I, ]. — 17. distinguantur, H, l, J; 
distringantur, C. — 18. et ut, E. — 19. Terraconenses, E, F, G, H, I, }. — 20. opportunum, E, H, 
I, J. — 21. ut, C om.; om. et, F , G. H, I, J. — 22. descendit, E, F , G. — 23. ascendit, E, F, G. — 
24. Galano, E, F, G, H, l. ]. — 25. septentrionali, H, I, J. — 26. occidente, E, H, 1. 1. — 27. De, 
E. — 28. terminum, E, F, G, H, 1, J. — 29. ómnibus om. F, G. — 30. quidquid, E, G, H, /, J. — 
31. Terraconensis, E, F, G, H, /, J; Terrachonensi, C. — 32. trado, E, F, G, H, I, J; ad., C, add. — 
33. que, F . G. — 34. vosque C. — 35. cartam, H, I, J, add. — 36. libertatis, F , G. — 37. tenta-
verit, F , G, H, I, J. — 38. donec satisfaciat om. H, I, J. — 39. M", E, F, H, I, J. — 40. X " 
om., E. — 41. acaben ací, F, G. — 42. comitis, F , G, H, 1, J. — 43. Ugonis om. H, 1, J. 
I I 
1129, març, 14 
Donació de la ciutat de Tarragona i el seu territori per Oleguer, 
prelat de la Seu, a Robert, príncep de la ciutat, per a la seva restaura-
ció. Li transfereix la jurisdicció sobre els seus habitants í li cedeix 
els impostos de tràfic. Es reserva, com dominicatura, les esglésies del 
territori amb llurs persones, béns i rendes. El príncep promet fidelitat 
al bisbe, amb el compliment de la seva missió restauradora. 
[A] Original, perdut. 
[B] Còpia antiga, en l'Arxiu de la Catedral de Tarragona, llibre de signatura 9, 
núm. 16, fol. 17, actualment perduda. 
C Transcripció del segle xiv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, 
Cancelleria, Registre núm. 3, fol. 6. 
D Transcripció del segle xv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, 
Reial Patrimoni, Classe 4.*, núm. 2, fol. 2 (a). 
E Còpia del segle XVIII, en l'Acadèmia de la Historia, de Madrid, Varios privi-
legios. bulas y escrituras del reino de Aragón..., vol. XXVIII, foli 111 (de B). 
F Còpia _del segle xviii, en J A U M E PASQUAL, Sacrae Aníiquitatis Cataloniae Mo-
numenta, vol. II, fol. 105, en la Biblioteca de Catalunya, de Barcelona, ms. 729 
(de a). 
G Còpia del segle xviii, en M . M A R Í , Nominum et acforum Archiepiscoporum 
Tarraconensium, vol. II, pàgs. 228-232, en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarra-
gona (sense indicar procedència). 
H Còpia de 1783, en M . M A R Í , Thesaurus Sanctae Metropolitanae Ecclesiae 
Tarraconensis, pàgs. 177-180, ms. en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona 
(de b). 
a) M A R C A ; B A L U Z E , Marca Hispanica, col. 1261, Apèndix doc. CCCLXXIII (de C). 
b) F L Ó R E Z , España Sagrada, X X V , apèndix X V I I I , (probablement de B ) . 
c) V I L L A N U E V A , Viage literario, XIX , pàg. 212, apèndix III (de B). 
Referències: 
DIAGO, Historia de los... condes de Barcelona, fol. 1 8 3 v. — P U J A D E S , Crònica, 
VIII, pàg. 2 8 3 . — F E L I U DE LA P E Ñ A , Anales de Cataluña, pàg. 3 3 5 . — B O F A R U L L , 
Historia... de Cataluña, II, 4 1 2 . — B L A N C H , Arxiepiscopologi, cap. XVI. — M O R E R A , 
Tarragona Cristiana, I, pàgs. 390 i ss. 
Ollegarius, Dei dignatione Tarraconensis metrópolis' dispensator, ómnibus in 
Christo lidelibus. Notitiae cunctorum innotescere desideramus qualiter, illustris comes 
et marchio Barchinonensium ^ et Provinciae Raymundus ob amorem Dei, dedit et 
tradidit per scripturam suae libertatis' Deo et ecclesiae Tarraconensi,^ quae caput' 
est ecclesiarum totius Citerioris Hispaniae,' et nobis et successoribus nostris, civi-
tatem Tarraconensem' ad restaurandum et libere habendum et possidendum et dis-
ponendum in beneplácito nostro, sicut in scriptura quam inde' nobis fecit, plenius 
cognosci potest. Piae' quoque memoriae Gelasius et Calixtas Romani pontiflces be-
nignitate sua Metropolitanam dignitatem nobis concedendo, eamdem comitis conces-
sionem suis nihilominus scripturis conflrmarunt. Eapropter nos" divina clementia 
confisi, ipsius civitatis restaurationi" operam dando ad honorem Dei et Ecclesiae 
eius, consilio et favore praedicti Raymundi comitis, de suffraganeorum episcoporum 
et nobilium terrae, ad instantiam praecipue domni Raymundi, Ausonensis episcopi, 
te venerabilem virum et strenuura militem ipsius Ecclesiae et nostrum " hominio et 
sacramento fidelem, carissime Rodberte," ipsius civitatis principem constituimus. Te 
nimirum et tua omnia " ad hoc exposuisti, ut Deo et ecclesiae eius semper ibi servias 
et tuam in defensionem Christianitatis militiam exerceas. Unde ad honorem Dei et 
Tarraconensis" ecclesiae nostram nostrorumque successorum fldelitatem donamus 
et tradimus tibi ipsam civitatem cum territorio suo sicut in carta praefati comitis 
terminatur, ad restaurandum, habendum et possidendum tuisque successoribus ut dis-
ponas et regas et iudices homines qui illuc convenerint cum timore Dei et iustitia 
secundum leges et bonàs consuetudines quas ibi communi consilio constituerimus. 
Donamus etiam tibi tolonea " et leddas et usaticos quae ad principem pertinent, tam 
de terra quam de mari. Tibi autem et successoribus tuis quibus " post te hunc hono-
rem habendum concesserimus,™ nulla erit licentia aliquid extraneae potestati donare 
vel alienare haec, neque alicui nisi illi qui ita sit fídelis et solidus homo, noster et 
nostra ecclesiae, sicut tu. Retinemus vero ad portionem nostram et dominicaturam 
nostram omnes ecclesias et ecclesiastica iura et ecclesiasticas personas et familias 
nostras et clericorum sive monachorum et omnes qui ecclesiastica praedia inco-
luerint et omnes qui in domibus vel possessionibus ecclesiasticis habitaverint; ita ut 
in ^^  his ómnibus nullus princeps vel inferior persona layca praesumat aliquid indicare 
exigere vel distringere" seu disponere ullo umquam" i n " tempore absque nostro 
iussu. In ómnibus quoque quae tibi principi concedimus, retinemus omnes décimas 
tam de terra quam de mari, domorum videlicet et villarum, castrorum e t " forticia-
rum," quae ibi sunt aut erunt coeterarumque possessionum; décimas quoque fructuum 
terrae et animalium et piscium, et de praedis et cavalcatis et de ómnibus proventibus 
quae ad te principem per nostram donationem ipsius principatus accesserint.^' Propter 
haec omnia beneficia, quae mihi ^ concedit liberalitas vestra,'" ego quoque Rod-
bertus," vester fldelis homo, convenio Dec et ecclesiae Tarraconensi" et vobis 
dompne " Ollegari," archiepiscope ut ab hac die et deincebs'' sim vester fldelis homo 
sine aliquo dolo de corpore vestro et de omni honore quem hodie habet ipsa ecclesia 
et vos habere debetis et nominatim de his quae in dono, quod mihi fecistis " retinetis 
et de ómnibus ecclesiasticis iustitiis et directis quae ad vos pertinent vel pertinere 
debent. Convenio quoque vobis u t " secundum meum posse et sensum contendam 
restaurare ipsam civitatem et defendere illam et omnem vestrum honorem et guerreia-
re " omnes homines qui iustitias et iura ecclesiae et vestra et ipsius civitatis tollere 
vel minuere tentaverint et observare iustitiam sicut superius constituistis. Si qua 
igitur in crastinum persona ecclesiatica vel saecularis contra hanc nostrae donatio-
nis" et vestrae convenientiae paginam venire praesumpserit, componat alteri parti 
cui iniuriam inferre tentaverit, libras auri triginta et postmodum haec pagina pe-
remiiter robur suum obtineat. 
Àctum est hoc anno ab IncarnationiDomini M ° C X X V i n r , pridie idus martii. 
Ollegarius, Dei gratia Tarraconensisarchiepiscopus. Sig+num Roberti prin-
cipis. (Signe) Raimundus ^^  Dei gratia Ausonensis episcopus. Sig-(-num Arnalli sa-
cerdotis atque decani. 
luro ego Rodbertus," Tarraconensis " princeps, tibi Domino meo Ollegario eius-
dem civitatis archiepiscopo quod ad hac die et deincebs fldelis homo et solidus ero 
tibi et ecclesiae tuae et faciam et attendam tibi omnes convenientias quas tibi conveni 
sicut scriptae sunt inter me et te per fldem sine enganno." Et si forte, quod absit, in 
his p e r " incuriam delinquero, infra triginta dies ex quo ammonitus fuero, vobis 
satisfaciam per Deum et ™ haec sancta quatuor Evangelia. 
a) Va encapçalada amb la següent rúbrica: «Donació que féu Sent Ouleguer 
a n Robert, de la ciutat de Tarragona ab sos termes e l ne constitui princep». 
1. ecclesie, b. — 2. Barchinone, c, b. — 3. liberalitatis, b. — 4. Terrachonensi, C, D. — 5. ca-
pud, C. — 6. Ispanie, C, D. — 7. Terrachone, C, D; Tarracone, b. — 8. om. C, D, b. — 9. Sic, C, 
D; Beatae, 6. — 10. eandem, C, D, — 11. de, b, add. — 12. restaurationem, C. — 13. b, om. C, 
D. — 14, Roberte, C, D, b. — 15. Te nimirum ad hec omnia, C, D; Qui te nimirum ad haec om-
nia, b. — 16. Terraconensis, C. — 17. tholoneas, C, D; telonios, b. — 18. qui, b. — 19. qui, C, D. 
20. concessimus. — 21. preda, D. — 22. b, om. C, D. — 23. distinguere, 6. — 24 y 25. b, om. C, 
D. — 26. aut, C, D, b. — 27. forciarum, C, £>, 6. — 28. acquisierint, b. — 29. tibi, b. — 30. nos-
41. Terrachonensis. — 42. Raymundi, b. — 43. Robertus, C, D, b. — 44. Terrachonensis,' C. — 
45. deinceps, C, D. — 46. engan, C, D. — 47. quod incurram, b. — 48. monitus, C, D. — 49. C, 
D, b, om. — 50. C, D, om. 
III 
[1129 (?), posterior a març, 14] 
Carta de franquícies atorgada per Robert, príncep de Tarragona, 
amb l'assentiment del comte de Barcelona, als habitants de Tarra-
gona i el seu territori. Els concedeix exempció de tot cens, llevat 
delmes i primícies, i estableix la seva regència sota la justícia d'ell 
i de l'Església tarragonina. 
L'expedició d'aquesta carta sembla deduir-se clarament de les clàusules inicials 
de la concedida posteriorment pel dit princep als propis moradors de Tarragona, 
a 3 de setembre de 1149, amb l'assentiment de l'arquebisbe Bernat de Tort (Apèn-
dix VI). En ella es confirmava el contingut d'una altra d'anterior, donada en l'avi-
nentesa d'ocupar la ciutat amb sant Oleguer, que ocorregué, segurament, pels voltants 
de 1129, amb posterioritat al 14 de març, data que porta la concessió del bisbe Oleguer 
a Robert. Diu efectivament l'esmentada confirmació de 1149: «Sit notum cunctis 
ómnibus hominibus presentibus atque futuris, quomodo ego Robertus, princeps Tar-
racone, recognosco convenientias et franquedas quas feci in personis atque habitatori-
bus Tarracone, in primo quando ego veni in civitate in simul cum domino meo Beato 
Olegario in consilio cum Barchinonensi comitè et episcopis et aliis multis hominibus, 
dedi civitate Tarracone cum suo territorio hominibus habitantibus in ipsa civitate, ita 
libera et franqua, sicuti ego habeam per Deum et per Ecclesiam et per dominum meum 
archiepiscopum, ita ut non donassent nisi décimas et primitias et stetissent sub iustitia 
domini mei et Ecclesia et mea, modo propter timorem suplici eterni>. 
I V 
1148, gener, 4 
Conveni proposat per Robert, comte de Tarragona, a Bernat de 
Tort, arquebisbe tarragoní, sobre la dominació i govern de Tarragona 
i el seu territori. El comte Robert es compromet a mantenir unes nor-
mes per la designació d'autoritats locals, exercici del càrrec i exigèn-
cia de fidelitat, així com l'exempció de prestacions dominicals i vio-
lències personals a favor dels nous moradors de la ciutat i el seu 
territori. 
[A] Original, existent antigament a l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona, i actual-
ment perdut(a). 
B Transcripció del segle xvill, en M A R Í , M . , Thesaurus Sanctae Metcopolifanae 
Ecclesiae Tarraconensis, pàgs. 182-184 (Ms. en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tar-
ragona). 
Referències: 
M A R Í , M . , Thesaurus Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Tarraconensis, pàg. 33. 
Quoniam sicut antiquoum auctoritas commendat, concordia, pace et iustitia populi 
nutriuntur atque ab eisdem populis his tribus gratia divina uberius acquiritur. Ideo, 
ego Robertus, Tarraconensis comes, ob restaurationem Tarraconensis ecclesiae et 
civitatis, et ut illi qui ad eamdem urbem incolendam convenerint, suam ibidem tutius 
peragat vitam, convenio tibi domino Bernardo Tarraconensi archiepiscopo ut singulis 
annis in die Cineris, qui vocatur caput ieiunii, eligam duas personas per tuum con-
silium de habitatoribus urbis Tarraconensis, sub quarum arbitrio, consilio et iuditio, 
tota prefata Tarraconensis civitas cum suis terminis ponatur. Quae supradictae per-
sonae propria manu iurabunt se secundum posse suum servare iustitiam et commune 
bonum civitatis, et ut fideles sint mihi de mea iustitia. Isti duo accipient omnes staca-
ments totius civitatis Tarraconensis et sui territori, iudicabunt negotia et facient 
districtos ubi opus fuerit. Et si ego Robertus nollem supradictam electionem sicut 
dictum est per consilium archiepiscopi, faciat eam iamdictus archiepiscopus ac suc-
cessores sui. Iterum adiicimus quod omnes habitatores Tarraconensis civitatis et sui 
territorii preter clerum, iurent supradictis duabus personis quod fideles sint eis de 
ipsa iustitia quam dictaverint contra cunctos homines. Istae supradictae duae personae 
non habebunt stacaments necque aliquod districtum in prelatis ecclesiarum vel in suis 
familiis necque in aliquo ex clero. Illi homines, quibus ego Robertus dedero meum 
honorem cum consilio iudicum faciant mihi fldelitatem hominii; iudicabunt supradicti 
iudices negotia civitatis secundum leges et consuetudines Barchinonensis curie. Illi 
vero qui ad incolendum urbem venerint vel territorium non faciant aliquem censum 
vel servitium de mansionibus in quibus habitaverint necque de terris, quas de eremo 
traxerint, preter décimas et primitias necque faciet quispiam habitatoribus supradictae 
urbis ac territorii aliquam fortiam, districtum vel exactionem nisi supradicti iudices 
per iustitiam. Térras autem heremas quas Tarraconenses milites acquisierint, retineant 
consilio iudicum, secundum quod eis opus fuerit ad propriam laborationem. Reliquas 
dent ipsi milites, consilio eorumdem iudicum, laboratoribus et nihil ab eis exigant nisi 
quantum iudices dictaverint. Si autem contigeret me Robertum habere causam cum 
domino meo archiepiscopo, non in potestate iudicum sed in manu ipsius Archiepiscopi 
firmarem et facerem iustitiam. Decretum siquidem convenientiae prefatae paginae erit 
inter me et successores meos et inter dominum meum archiepiscopum et successo-
res suos. 
Actum est hoc secundo nonas ianuarii, anno ab Incarnatione Domini MCXLVII. 
Signum Roberti. Signum Agnetis eiusdem uxoris qui hanc supradictam conve-
nientiam facimus, flrmavimus, flrmarique rogavimus. 
Signum Baldovini. Signum Sanciifredi Giner. Signum Andreae de Pennacadell. 
Signum Berengarii de Servellera. Signum Roberti Giner. Signum Bernardi de Pal-
mers. Signum Guillermi Berengarii. 
a) La còpia B porta, al final, la indicació següent: «Conventio huiusmodi 
reperitur in Archivio Archiepiscopali Sedis Tarraconensis». 
V 
1149, febrer, 9 
Donació de la ciutat i territori de Tarragona per Bernat de Tort, 
arquebisbe de Tarragona, a Robert, príncep. Li confirma la donació 
efectuada pel seu predecessor Oleguer (doc. II), salvant la reserva 
d'un quint en totes les rendes i l'establiment d'un forn i d'un molí. Es 
determina la designació conjunta d'uns jutges locals i llurs atribu-
cions. S'ofereix als nous habitants exempció de prestacions dominicals 
i garanties personals. 
[A] Original, perdut. 
[B] Còpia antiga en l'Arxiu de la Catedral de Tarragona, actualmente perduda. 
C Trasllat efectuat cl 18 de setembre de 1365 per mandat de Guerau de Palou, 
notari públic de Tarragona, en l'Arxiu Municipal de Tarragona, pergami. 
D Transcripció del segle Xiv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, 
Cancilleria, Registre núm. 3, fol. 4 a). 
E Transcripció del segle xv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Reial Patrimoni, 
Classe 4.*, fol. 3 v. b). 
F Còpia del segle xvill, en l'Acadèmia de la Història, de Madrid, Col·lecció de 
privilegis i escriptures de les Esglésies d'Espanya, vol. X X X V I I I , fol. 118. 
G Còpia del segle xvili, en la Biblioteca de Catalunya, de Barcelona, ms. 729. 
J A U M E PASQUAL, Sacrae Antiquitatis Cathaloniae Monumenta, vol. I I , foli 109 
( d e M A R C A ; B A L U Z E ) . 
H Còpia del segle xviil, en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona, manuscrit de 
M . M A R Í , Nominum et actorum Archiepiscoporum Tarcaconensium, vol. I I , 
pàgs. 240-247. 
I Còpia de 1783, en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona, manuscrit de M . M A R Í , 
Thesaurus Sanctae Metropolitanas Ecclesiae Tarraconensis, pàgs. 185-188 
(d'Arxiu de la Confraria de Preveres de la Catedral, vol. IV, en Armari 
Escala, Theca de la lletra D, probablement la versió B perduda). 
a) M A R C A ; B A L U Z E , Marca Hispanica, col. 1 3 0 2 , apèndix C C C V I (de C ) . 
b) V I L L A N U E V A , Viage literario, pàg. 221, apèndix V I I I (de B). 
Referències: 
M O R E R A , Tarragona cristiana, I , pàgs. 4 3 8 i ss. 
Quoniam sicut antiquorum auctoritas commendat, concordia, pace' ac iustitia 
populi nutriuntur, atque ab eodem populo^ his tribus gratia divina copiosus adquiri-
tur, idcirco' ego Bernardus, Terraconensis archiepiscopus, ob restaurationem Ter-
raconensis ecclesiae et civitatis et ut illi qui ad eandem urbem incolendam convenerint 
suam ibidem tutius peragant vitam, dono, laudo confirmo tibi, Rotberto,^ principi' 
Terraconensis' et successoribus tuis illam donationem quam beatae memoriae Olde-
garius' predecessor meus fecit tibi de ipsa civitate Terracone ® cum territorio suo ac 
terminis sicut resonat in ipsa carta quam Raymundus, illustris comes Barchinone' 
et marchio fecit ei et ecclesiae Sanctae Teclae. Dono quoque ego Bernardus prae-
dictus archiepiscopus tibi Roberto," principi Terracone " et successoibus tuis ut in 
ipsa Terracone " civitate et extra civitatem, videlicet in toto territorio ipsius civitatis, 
sicut ipsum territorium terminatur suis terminis in carta praephati comitis assignatis, 
habeas IlIIof " partes tu et successores tui de ómnibus redditibus, usaticis, expletis, 
leudis, iustitiis, aliisque profligationibus et adquisicionibus, quae in ipsa civitate vel 
in territorio suo sunt, aut erunt nostre communi "'· consilio, tam in terra quam in 
mari. Quintam vero partem omnium supra dictorum civitatis et territorii retineo 
michi et successoribus meis archiepiscopis et ecclesiae Sanctae Teclae. Concedo iterum 
tibi, Roberto" et successoribus tuis atque dono ut in ipsa" civitate Terraconae 
habeas tuum proprium furnum et tuum proprium molendinum: michi quoque et suc-
cesoribus meis archiepiscopis retineo alterum furnum et alterum molendinum. In 
coeteris autem furnis et molendinis retineo V " » " partem sicut in aliis proventibus 
civitatis ipsius et territorii. Tibi autem Roberto " et successoribus tuis quibus hunc 
honorem post te habendum concesserimus, nulla erit licentia donare de supradictis 
ómnibus vel alienare alicui extraneae potestati, sed " ille tuus heres vel successor qui 
per nos hunc honorem habiturus est per successores nostros et tuum locum tenuerit, 
ita Sit fídelis et solidus homo noster et ecclesiae nostrae atque successorum nostrorum 
sicut tu. Retinemus praeterea ad portionem nostram et dominicaturam nostram, omnes 
ecclesias et ecclesiastica iura et ecclesiasticas personas et familias nostras et cleri-
corum sive monachorum, et omnes qui ecclesiastica praedia incoluerint et omnes qui 
in domibus vel possessionibus ecclesiasticis habitaverint; ita ut in his ómnibus nullus 
princeps vel inferior persona layca praesumat aliquid indicare, exigere vel distrin-
gere seu disponere ullo unquam in tempore absque nostro iussu. In ómnibus quoque 
quae tibi principi concedimus, retinemus omnes décimas fructum terrae e t " animalium 
et piscium et de praedis et cavalcatis et de ómnibus proventibus ipsius civitatis et 
territorii tam de terra quam de mari. Propter haec omnia beneficia quae mihi concedit 
liberalitas vestra ego quoque Rotbertus " vester fidelis homo et solidus convenio Deo 
et ecclesiae Terracone" et vobis domine Bernarde archiepiscope ut ab hac die et 
deinceps" sim vester fidelis homo sine aliquo dolo de corpore vestro et de omni 
honore quem hodie habet ipsa ecclesia et vos habere debetis et nominatim de his 
quae in dono quod mihi facitis, retinetis et de ómnibus ecclesiasticis iustitiis et directis 
quae ad vos pertinet v e l " pertinere debent. Convenio quoque vobis ut secundum 
meum posse et sensum contendam restaurare ipsam civitatem et defendere illam 
et omnem vestrum honorem et guerrejare " omnes homines qui iustitias et iura eccle-
siae et vestra e t " ipsius civitatis tollere vel minuere temptaverint et observare iusti-
tiam sicut superius constituistis. Convenio iterum vobis propter commune comodum 
et utilitatem ipsius civitatis ut singulis annis in die cineris," qui vocatur caput ieiunii, 
eligam per vestrum consilium duas personas de habitatoribus urbis Terraconensis 
sub quorum arbitrio, iuditio vel consilio tota praephata Terracone " civitas cum suo 
territorio et terminis ponatur. <!) Quae supradictae personae vobis iurabunt se secun-
dum suum posse servare iustitiam et comune bonum ipsius civitatis et ut fideles sint 
vobis et mihi Roberto" de nostra" iustitia. (I) Isti duo accipient omnes estaca-
mens" totius civitatis Terracone" et sui territorii, iudicabunt placita et facient 
districtos ubi opus fuerit. ®) Et si ego Rotbertus" nollem eligere vel non possem 
iamdictas" personas," vos vel vestri successores eligant eas. Iterum adicimus ut 
omnes habitatores Terracone" civitatis et sui territorii preter clerum iurent vobis 
et successoribus vestris fidelitatem de corpore vestro et de honore vestro " atque de 
honore ecclesiae Sanctae Teclae. 0 Istae supradictae duae personae non habebunt 
estacamens/' ñeque aliquod districtum in praelatis ecciesiarum vel in suís familiis 
ñeque in aliquo ex clero. Illi homines quibus ego Rotbertus dabo meum honorem, 
per consilium supradictarum personarum faciant mihi fldelitatem hominii. ludicabunt 
supradicti iudices negotia civitatis et territorii" secundum leges et bonàs consuetu-
dines" Barchinone" curiae. g> llli vero qui ad incolendam urbem vel territorium 
venerint non facient aliquem censum vel servitium d e " mansionibus in quibus habi-
taverint, neque de terris quas laboraverint praeter décimas et primitias et^' quod... 
par bovum donet et migeram ordei annuatim, neque faciet" quisquam habitatoribus 
praedictae urbis et territorii aliquam forciam, districtum aut exactionem nisi supra-
dicti iudices per iustitiam. Térras autem heremas, quas Terraconenses " milites adqui-
sierint retineant per consilium iudicum secundum quod eis opus fuerit ad propriam " 
laborationem. Reliquas dent ipsi milites per consilium eorumdem iudicum laboratoribus 
et nichil ab eis exigant" nisi quantum iudices dictaverint. Si autem contingeret me 
Rotbertum" habere causam cum domino meo archiepiscopo non in potestate iudi-
cum sed in manu ipsius archiepiscopi firmarem et facerem iustitiam. Decretum 
siquidem" convenientiae praephatae paginae erit inter me et successores meos et 
inter dominum meum archiepiscopum et successores suos. 
Actum est hoc, anno ab Incarnatione Domini Mo.Co.XLVIlIo., V idus" fe-
broarii. 
Sig4-num Rotberti." Sig-|-num Agnetis, uxoris eius," qui supra dictas" con-
venientias fecimus et flrmavimus." Sig-f num Guillermi de Aquilone. Sig-|-num Conis. 
Sig + num Raimundi" de Ostoles. Sig+num Guillermi Petri. Sig+num Baldovini." 
Sig+num Bernardi, Terrachone" archiepiscopi. Sig+num Durandi, canonici Sancti 
Ruphi." 
(Signe) Bernardus, presbiter," qui hoc rogatus scripsi cum litteris supra scriptis 
in VI* linea, die, annoque prefixo." 
1. om. E. — 2. eisdem populis, H, I. — 3. Ideo, H, I. — 4. Rotberte, C: Rodberte, b. — 5. prin-
ceps, b. — 6. Terraconensis principi, C. — 7. Odegario, D. — 8. Terrachone, D, E; Terraconensi, F, 
G, H. I. — 9. Barchinonensis, F, G, H, 1. — 10. Rotberte, C; Rodberte princeps, b. — 11. Terracho-
nensis, F, G, H, 1. — 12. Terrachone, D; Terraconensi, F . G, H, I. — 13. quatuor, C. D. E. — 
14. tamen, H. I. — 15. Rotberte, C; Rodberte, b. — 16. predicta, H. I. — 17. quintam, C, D, E. — 
18. Rotberte, C; Rodberte, b. — 19. set, D. E. — 20. exhigere, D, E. — 21. om. D, E. — 22. om. 
D, E. — 23. Robertus, D. E. — 24. Terrachone, D, E; Terraconensi F , G, H, I. — 25. deincebs, F, 
G. H, I. — 26. et, D. E. — 27. guerregare, b. — 28. om. D, E. — 29. scineris. D, E. — 30. Terra-
chone. — 31. Terrachone, D, E. — 32. Rotberte, C, b. — 33. vestra. D, E. — 34. estacaments, D. E. — 
35. Terrachone, D, E; Terraconensis, F, G, H, I. — 36. Robertus, D. E. — 37. has duos, H, I. — 
38. tune, H, /, add. — 39. Terrachone, D, E; Terraconensis, F, G, H, I. — 40. om. D, E. — 41. esta-
caments, D, E. — 42. aliquid, F , G, H, l. — 43. ecclesiasticis, H, I. — 44. Robertus, D, E. — 45. et 
territori om. D, E. — 46. om E. — 47. Barchinonensis, F , G, H, I. — 48. om. des de de fins labora-
verint. — 49. om. des de et fins annuatim, C, O, E, H, I. — 50. facient, E. — 51. Terracone, C. — 
52. — ipsarum, H. 1. — 53. exhigant, D, E. — 54. Robertum, D. E. — 55. potestate. D, E. — 56. quan-
doquidem. — 57. quinto. D, E. — 58. Roberti, D, E. — 59. eius uxoris, C. — 60. suprascriptas, H, l. 
61. firmamus, D, F, H, I. — 62. Raimundi, b. — 63. Balduini, F , G. — 64. Terrachonensis, D, F , G, 
H, 1. — 65. Ruffi, D, E. — 66. Vieja, F, G, H, I. — 67. Des de Bernardus presbiter fins al final, 
om. H, I. 
a) Encapçala la transcripció la rúbrica següent: «Concessio Terrachone facta 
Roberto per Bernardum Terracone Archiepiscopum». 
b) Encapçala la transcripció una rúbrica idèntica a la de la versió D. 
c) Cap a aquesta altura, en D figura la següent nota marginal amb lletra de la 
mateixa època, però de mà diferent: «non electionem vicariorum spectare ad domi-
num regem». 
d) Nota marginal en D d'iguals característiques que l'anterior: «de iuramento 
vicariorum flendo domino archiepiscopo». 
e) Nota marginal en D d'iguals caracteristiques: «vide diversa esse accipere 
stacaments, iudicare et facere districtus. Et valet ad constitutionem ad peremnem». 
f) Nota marginal en D: «vide hic quod habitatores Terrachone nen debent 
facere homagium sed solum iuramentum fldelitatis. De tribus idem est in instru-
mento ad notitiam». 
g) Nota marginal en D: «astringet se ad leges et consuetudines Barchinone». 
VI 
1149, setembre, 3 
Carta de franquícies concedida per Robert, príncep de Tarragona, 
als habitants de Tarragona. Els confirma les franquícies concedides 
anteriorment per ell mateix, atorgant-los exempció de tot cens o servei 
per llurs cases i terres, salvats els delmes i primícies i constituint-los 
sota la seva justícia. L'arquebisbe Bernat firma el document, salvant 
la fidelitat a la seva església. 
[A] Original, perdut. 
[B] Còpia, actualment perduda, existent en altres temps en l'Arxiu de la Catedral 
de Tarragona, Cod. 4 , Lletra D , encara vista per MORERA i de la qual en va 
treure la seva transcripció. 
a) MORERA, Tarragona cristiana, I , pàg. X X I I , apèndix 1 9 b (de B ) . 
Referències: 
MORERA, Tarragona cristiana, I, pàg. 4 4 1 . 
Utilitzem la còpia de MORERA, amb lleugeres correccions. 
Incipit in Christi nomine. Hec est carta libertatis secundum sonat, concedit cum 
instrumento. Actum est anno ab Incarnatione Christi MCXXXVIIII , ' tertio nonas 
septembris, anno XII regni Ludovici iunioris. Sit notum cuncti ómnibus hominibus, 
presentibus atque futuris, quomodo ego Robertus, princeps Tarracone, recognosco 
convenientias et franquedas quas feci in personis atque habitatoribus Tarracone, in 
primo, quando ego veni in civitate in simul cum domino meo Beato Oldegario, in 
consilio cum Barchinonensi comitè et episcopis et aliis multis hominibus, dedi civitate 
Tarracone cum suo territorio hominibus habitantibus in ipsa civitate, ita libera et 
franqua, sicuti ego habeam per Deum et per ecclesiam et per dominum meum ar-
chiepiscopum, ita ut non donassent nisi décimas et primitias, et stetissent sub iustitia 
domini mei et ecciesie et mea, modo propter timorem suplici eterni. Cum volúntate 
uxoris me Agnetis et fllii mei Guillermi Bordet, dono et confirmo hominibus qui sunt 
in Tarracona vel erunt, ut sint liberi et franchi et inmunes ab omni servitute, et ab 
1. Aquesta data està evidentment equivocada, per omissió d'una X . Ignorem si tal omissió figu-
rava ja en la còpia del segle xvni, utilitzada per MORERA, O va ésser una relliscada d'aquest autor 
al traslladar la mateixa a la seva obra. 
hora et deinceps nullum censura faciant vel servitium de domibus in quibus habita-
verint; similiter de fructibus quos laboraverint vel habuerint nullum sensum vel 
servitium vel usaticum faciant alicui persone, preter decimas et primitias. Hoc 
facimus salva fidelitate domino nostro archiepiscopo et Tarraconensi ecclesie, ut 
omnes habitatores predicte civitatis permaneant in iustitiam domini mei et meam, 
sicut constitutum est. 
Signum Roberti principis. — Signum Agnetis uxori eius. — Signum Guillermi 
Bordet. — Signum Roberti Bordet, nos qui hanc cartam libertatis facimus scribere, 
firmamus, testesque firmare rogamus. — Signum Bemardi Tarraconensis archiepisco-
pi, qui hoc laudo salva fidelitate nostra et ecclesie nostre. Signum lohannis Tarra-
conensis archipresbiteris. — Signum Petri sacerdotis et canonici. 
Sendredus, notarius Tarracone sedis, qui hoc scripsit die et anno qua supra. 
VII 
1149 setembre, 3 a) 
Carta de franquícies atorgada per Bernat de Tort, arquebisbe de 
Tarragona, i Robert, príncep, als habitants de Tarragona. Els conce-
deixen exempció de tot cens i servei en llurs cases i terres, salvats els 
delmes i primícies d'aquestes últimes, i lliure disposició de les ma-
teixes. Els garanteixen seguretat en llurs persones i béns, sota la 
única autoritat dels dos «iudices» establerts a la ciutat. 
[A] Original (?) actualment perdut. (Pergamí existent l'any 1562 en l'Àrxiu del 
castell Arquebisbal de Tarragona, segons testimoni del trasllat I.) 
[B] Còpia, actualment perduda, en un antic Cartulari de la Catedral de Tarra-
gona, vista i utilitzada per V I L L A N U E V A per a la seva transcripció. 
C Còpia del segle xiv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, Canci-
llería, Registre núm. 3, foli 3 b). 
D Còpia del segle xiv, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, Reial 
Patrimoni, Classe 4.°, núm. 2, foli 5 v. c). 
E Trasllat de 18 de setembre de 1365, autenticat per manament de Guerau de 
Palou, notari públic de Tarragona, en l'Arxiu Municipal de Tarragona, 
pergami. 
F Trasllat de 25 d'octubre de 1419, autenticat per Pere Camprodon, notari 
públic de Tarragona, pergamí núra. 3. 
G Còpia en paper del segle xv, de l'anterior trasllat, en el mateix Arxiu, nú-
mero 3 bis. 
H Còpia simple en paper del segle xvi, en l'Arxiu Municipal de Tarragona. 
I Trasllat efectuat pel notari Damià Gili, el 1562, en l'Arxiu Arxiepiscopal de 
Tarragona, Procés de la Corretja, document núm. 11 (d'A). 
I Còpia manuscrita del segle xvill, en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona: 
M . M A R Í , Nominum et actorum Archieplscoporum Tarraconensium. vol. II, pà-
gines 248-250. 
K Còpia manuscrita, en l'Arxiu Arxiepiscopal de Tarragona: M . MARÍ, The-
saurus Sancfae Metropolitanas Bcclesiae Tarraconensis. pàgs. 189-190 (presa 
de document del mateix Arxiu). 
a) VILLANUEVA, Viage literario, X I X , pàg. 2 7 4 (de B ) . 
b) MORERA, Tarragona cristiana, I , pàg. X X I I , apèndix 1 9 a (prenent-lo de 
VILLANUEVA) . 
Referències: 
Acadèmia de la Història, Colección de fueros. Catálogo, pàg. 2 4 8 . — MARICHA-
LAR, Historia de la Legislación, V I , pàg. 4 2 5 . — MORERA, Tarragona cristiana, 
I, pàg. 440. 
In Christi' nomine. Hec est carta libertatis quam ego Bemardus, Tarracone' 
archiepiscopus, et Robertus, princeps eiusdem civitatis, facimus habitatoribus Tar-
racone,' qui modo ibi sunt vel ad eamdem * urbem incolendam deinceps venerint. 
Donamus siquidem illis et successoribus eorum, quod de mansionibus eorum, quas 
infra' civitatem vel extra habent, et habitaturi' sunt ipsi et heredes eorum, nullum 
faciant servitium, censum vel usaticum,' sed' habeant eas ' ipsi et heredes eorum 
solide et libere ad omnem voluntatem suam faciendam. Ita, videlicet, quod possint eas 
vendere, donare" aut impignorare" illis habitatoribus, qui assidue steterint in ipsa 
civitate vel i n " territorio eiusdem civitatis. Preterea concedimus et donamus eisdem 
habitatoribus eiusdem civitatis quod de ómnibus, terris, vineis et hortis, quos " de 
eremo" in agriculturam " redigerint," nihil penitus donent, nisi" décimas et primi-
tias, ulli homini," s e d " solide et libere habeant e a s " ipsi successores eorum ad 
voluntatem suam faciendas. Ita, videlicet, quod possint eas vendere,^ ^ donare" aut 
impignorare, illis, videlicet, habitatoribus, qui assidue steterint in ipsa civitate vel in 
eius territorio.^' De terris, vero, cuitis, quas modo habent" in suum alodium unus-
quisque faciat inde " voluntatem suam" sicut de aliis terris quas superius" possui-
mus. In personis " autem habitatorum Tarraconensis " civitatis et sui territorii, nullus 
hominum faciat districtum vel aliquam fortiam seu exactionem, nisi illi duo iudices 
quos nos eligerimus " ad hoc faciendum per iustitiam. Posessiones, quoque, eorum " 
mobiles, sive suum avere," nullus hominum capiat," vel aliquo modo auferat, sive 
aliquo ingenio surripiat," nisi illi supradicti iudices, quibus datum est hoc facere 
per iustitiam. 
Anno ab Incamatione Domini'' MCXLVIIII," acta tertio'' nonas septembris, 
anno XII regni regis Ludovici" iunioris." 
Sig-fnum Bernardi, Tarracone'' archiepiscopi. Signum Roberti," principis " Tar-
racone." Signum Agnetis."' Signum Gullelmi*' Bordet. Signum Guillelmi" D'Aqui-
lone."' Signum " Conis." Signum Guillelmi" Petri. Signum Bertrandi" de Castellet. 
Signum Baldovini." 
Senderedus, presbiter qui hoc scripsit sub die et anno quo supra." 
1. Del, C, D. — 2. Tarrachone, D; Tarraconensis, F . G, H, I. — 3. Terrachone, D. — 4. eandem, 
D, F. — 5. intra, C, G, a. — 6. habituri. D, F, H. — 7. staticum, C; maticum, a. — 8. set, D, E. — 
9. om. D. — 10. om. C, D, E, F, H, a. — 11. donare, vendere, C, D. — 12. inpignorare, D. — 
13. om. D. — 14. que. D, H. — 15. heremo, E. — 16. agriculturas, a. — 17. redegerint, C, D, E. — 
18. preter, C, D, F, I. — 19. hominum, a. — 20. set, D. — 21. om. I , a. — 22. et, add, F. — 23. om. 
C, D. — 24. terminio, C, D. — 25. ¡luemodo haberint, F. — 26. add. I. — 27. suas voluntates, C. E. 
F, H. — 28. supra, E . — 29. personas, C, D, F, H. — 30. Tarracone, C; Tarrachone, D. — 31. elegi-
mus, C, D, F; eligimus, E. — 32. om. C. — 33. avers, a; avare, C. — 34. recipiat, C. D: rapiat, E, 
F. — 35. subripiat, C, D, F. — 36. Christi, D, E, F, H. — 37. mlUesimo C X L I X » , E; miUesimo cente-
simo quadragesimo nono, H. — 38. III , E. — 39. Lodoyd, C, D: Ledoyci, E, F. — 40. iuniori, a, 
D. — 41. Teirachone, D; Terraconensis, F ; Tarraconensis, C, G, H, 1, a. — 42. Rotberti, E. — 
43. princeps, E. — 44. Terracone, F . — 45. Agnes, C, E, F. — 46. Guillermi, F , H. — 47 Guillermi, 
F, H. — 48. Aquilonis, C, D, E, F , H. — 49. om. C, D. — 50. om. C, D; comitis, F , G, H, 1, a. — 
51. Guillermi, F . — 52. Bemardi, C F , G, H, /, a. — 53. Baldoxini, C; Baldoyni, F ; Balduini, D, 
G, 7. a. — 54. om. 1, a. 
a) Els diferents elements de la data —any de l'Encarnació i any del rei franc— 
no concorden entre si; però hem optat pel primer per resultar més acordat amb les 
circumstàncies històriques del seu atorgament. 
b) Porta com a rúbrica: «Populatio Tarracone». 
c) Porta la següent rúbrica: «Carta de llibertat que en Bernat, archebisbe de 
la ciutat de Tarragona e en Robert, príncep d'aquella, feren als habitadors de la 
dita ciutat». 
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